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La seguridad  ocupacional  para la  mejora  de  la  productividad en procesos de   
despacho  como la seguridad ocupacional influye en los procesos de despacho 
En el capítulo 1 se presenta la realidad problemática, antecedentes, el marco teórico, 
la formulación del problema, la justificación los problemas, hipótesis y objetivos  
 
En el capítulo 2 se presenta el diseño investigación, variables de operacionalizacion, 
la población y muestra, validez, confiablidad, método de análisis de datos y aspectos 
éticos,    
 
En el capítulo 3  se presenta los resultados  de la variable independiente que son cada  
uno de los indicadores el índice de accidentabilidad, índice de mejoramiento de las 
condiciones de trabajo, variable dependiente como indicador la eficacia y eficiencia. 
La discusión de los resultados de acuerdo al marco teórico y antecedentes da por 
resultado. 
Finalmente la propuesta de acuerdo de mejora que se plantea para mejorar los 















La Seguridad ocupacional es una herramienta para prevenir los riesgos laborales 
ocasionados en su mayoría por actos o condiciones inseguras generados por el 
trabajador debido al comportamiento que genera dentro de la jornada laboral, las 
cuales pueden generar accidentes o enfermedades ocupacionales. En la empresa 
PMP HOLDING S.A  no cuenta con alguna técnica o metodología estandarizada en el 
reconocimiento y evaluación de peligros operacionales. Por lo tanto las se debe 
plantearse o definirse los programas de prevención para administrar los accidente 
generados en la planta como pilar fundamental teniendo en cuenta en la 
estructuración  de los programas que realice :objetivo definido, control del programa, 
aplicación y definiciones, para ello se debe contar con programas de capacitación, 
manual de seguridad de acuerdo al riesgo que se encuentra expuesto el trabajador, 
revisar el cumplimiento mensual según evaluaciones  de acuerdo a las actividades 
que se encuentra expuesto el personal. 
Según los párrafos anteriores, y apoyándose en diversas herramientas de seguridad 
industrial, se ha desarrollado la metodología de análisis de riesgo operacional con el 
objetivo de identificar riesgos físicos además se estima la criticidad del riesgo para 
poder dar una prioridad de solución, en este caso se eligió la más crítica que puede 
ocasionar la muerte optar medidas para administrar el riesgo. La metodología se basa 
en la observación directa de las condiciones de trabajo para luego compararlas con 
los accidentes ocurridos mensualmente la las condiciones de trabajo como influye en 
la productividad de los procesos de despacho en horas hombre trabajadas, entre los 
principales, se definen los peligros y se evalúa el riesgo involucrado del trabajador. 
Se puede determinar que una de las causas más frecuentes es  por el corte con tubos 
y perfiles  para ello se tienen en cuenta una serie de programas para prevenir y 
controlar el riesgo más eficiente, reduciendo la probabilidad de la ocurrencia de 
accidentes laborales.  
 







Occupational Safety is a tool to prevent occupational hazards caused mainly by unsafe 
acts or conditions from the worker because of the behavior generated within the 
working day, which can cause accidents or occupational diseases. In the company 
PMP HOLDING S.A not have any technical or standardized methodology in the 
recognition and evaluation of operational hazards. Therefore the should be raised or 
defined prevention programs to manage the accident generated in the plant as a 
fundamental pillar given in structuring programs that perform: defined objective, 
program control, application and definitions, this will you must have training programs, 
safety manual according to the risk that the worker is exposed, review the monthly 
compliance as assessed according to the activities that is exposed staff. 
According to the above, and based on various tools of industrial safety, it has 
developed the methodology of operational risk analysis with the aim of identifying 
physical risks in addition criticality risk is estimated to give a priority solution in this 
case he chose the criticism that can kill opt measures to manage risk. The methodology 
is based on direct observation of working conditions and then compare them with 
accidents monthly working conditions and influences productivity clearance processes 
in man-hours worked, the main, hazards are defined and the risk involved is assessed. 
It can be determined that one of the most common causes is by cutting tubes and 
profiles for it takes into account a number of programs to prevent and control the risk 
more efficiently, reducing the probability of occurrence of accidents. 
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